




















































































































































































「近代文芸思潮の観点から見る ‘前期魯迅’ の始まり」（単著） 
『愛知県立大学大学院国際文化研究科論集』第13号、293‒312頁 2012





























「從 “文學革命” 的時代轉換為 “革命文學” 的時代（上）─以馮乃超接受日本的大正生
命主義為例」（単著） 
上海社会科学院出版『上海魯迅研究』総第82輯、304‒321頁 2019






















































































































































Comparative Studies on Japanese and Chinese Languages and Cultures: Present Condition and 
the Following Subject, OKU International Education Program, Osaka Kyoiku 










Translation and Cultural Context: China, Japan, and the West since the Late Ming）





2014‒2017年度 科学研究費補助金（基盤研究 (C)）　研究代表者 
研究課題：台湾変革期における中国から受容された２度の大正文学の影響に関
する研究
2018‒2020年度 科学研究費補助金（基盤研究 (C)）　研究代表者 
研究課題：台湾民主の銅像・雷震の思想歴程研究─日本留学期・中国の役人
期・『自由中国』期
2020‒2023年度 科学研究費補助金（基盤研究 (C)）　研究分担者 
研究課題：雑誌『語絲』に見える周氏兄弟の岐路
主な所属学会及び社会的活動等
日本比較文学会　東海支部幹事、学会報編集委員（2012年４月～2015年３月）
日本現代中国学会　東海部会理事
xxx
日本中国学会会員
中国現代史研究会会員
中国研究所『中国研究月報』編集委員
